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RAMON LLULL, TEOLEG DE LA IMMACULADA 
L'a r t i c l e de F e r n a n d o D o m f n g u e z , t i tulat «Els apocr i f s Iu I I i ans sobre Ia 
Immacu lada» , ' dona nova actuali tat i torna a posar en ques t io el tema de quina 
va ser Fobject iva aportacio de R a m o n Llull en la controvert ida histdria teoldgica 
d e la I m m a c u l a d a C o n c e p c i o . 
Segons la formulacio literal del seu tftol, sembla que 1'estudi hauria de limi-
tar -se a desc r iu re les ob res i m m a c u l a t i s t e s a t r ibu ides a R a m o n LluII sense ser 
d 'e l l o centrar-se en la seva analisi . En realitat es tracta d ' un projecte molt mes 
ambic ios , que conte forga mes d 'a l lo que promet . Aprofita el pretext o 1'avinen-
tesa d ' a q u e s t s apocr i f s l u l l i a n s per e sp l a i a r - se en c o n s i d e r a c i o n s col- la terals i 
pronunciar -se l largament - p o t s e r t ambe una mica c o n f u s a m e n t - sobre 1'autentica 
apor t ac io immacu la t i s t a d e R a m o n Llul l i fins sobre la his tor ia genera l de la 
t eo log ia de la I m m a c u l a d a en t re e ls e s c o l a s t i c s . 
I tot aques t conjunt , i l l u s t r a t a m b a b u n d o r de re ferencies b ib l iogra f iques , 
scmbla haver estat confeccionat com si s 'ut i l i tzessin, juxtaposats mes que soldats, 
ma te r i a l s p rov inen t s de d u e s o r i en t ac ions d is t in tes i pa rc i a lmen t con t r aposades 
que no arriben a p lasmar una sintesi . A ixo explicar ia a lgunes aparents contradic-
c ions , amb aprec iac ions a contras tar , a f i rmac ions que es podr ien perfilar millor, 
inexac t i tuds a pun tua l i t za r , c i tes a rec t i f icar o l l acunes a ompl i r . 
To t i introduir-lo d 'esbia ix , un t ema que 1'article enfoca de ple es jus tament 
1'origen his tor ic de la doc t r ina t eo log ica de la I m m a c u l a d a , t ema que fa uns 
a n y s havia estat forga deba tu t . I c o m q u e la in te rvenc io de R a m o n Llull en 
1'afer, que p e r s o n a l m e n t ens s e m b l a v a have r de ixa t prou ben es tabler ta , s 'h i 
torna a plantejar ga i rebe c o m si fos la p r imera vegada , t a lment com si mai no 
hagues estat es tudiada o, si mes no, sense haver estat del tot ben compresa , ens 
p e r m e t e m re inc id i r en 1 'examen d ' a l g u n s pun t s que j a c o n s i d e r a v e m ben 
1 Randa 27 ( B a r c e l o n a , 1990 ) , 1 1 - 4 3 . 
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assentats i recordar- los a m b I ' intent de clarificar i potser establ ir una mica defi-
n i t ivament - p e r q u e en Llull res mai no s embla del tot d e f i n i t i u - el pape r que 
cor respon al polfgraf mal lorquf en els inicis d ' a q u e s t a doc t r ina mar io ldg i ca , 
sobretot compara t a m b els meri ts l legendaris que la inercia i la rutina segueixen 
a t r ibuint a D u n s E s c o t . 2 
1. Di l ema m e d i e v a l 
Per una mena d ' ins t in t co l l e c t i u , els crist ians medieva ls es taven convencuts 
de la puresa total de Mar ia . C o m a mare de Jesus havia de ser santa, sense cap 
con taminac io de pecat en 1'anima o en el cos . Aques ta intuicio compar t ida , al i-
men tada pel cu l t e , era una fe popu la r q u e s ' ex t e r io r i t z ava en ac tes p i a d o s o s i 
festes l i t i irgiques. La m a n c a d e prou base teologica i bfblica en la devoc io era 
supler ta pel profund c o n v e n c i m e n t que eren incompa t ib l e s , s ense cap mena de 
co inc idenc ia poss ib l e , Mar ia i el pecat , ni que fos 1 'original. 
Se sent ia el d e s i g de jus t i f icar t eo ldg i camen t aques ta creenQa, pe ro no se 
sabia com fer -ho . L ' E v a n g e l i no diu cap mot sobre una even tua l I m m a c u l a d a , 
i mes aviat en son con t ra r ies les referencies bfbl iques. N o cos tava gai re addui r 
els conegu t s tex tos escr ip turfs t ics oposa t s a qua l sevol hipotes i immacu la t i s t a . I 
c o m que el d i l ema , per la via d ' au to r i t a t s , no tenia so luc io , n o m e s la ref lexio 
teo logica , ap ro fund in t en la pe r spec t iva favorab le , tenia 1 'oportuni tat d ' o b r i r 
e sc le txes i t robar un punt de c la ror i c o n v e r g e n c i a en t re els anhe l s del pob le 
cristia i les a rgumentac ions dels doctes. I es jus tament en el c a m p d ' una teologia 
m a x i m a m e n t rac iona l i r aonab l e on es mov ia - m e s dec id i t , mes agut i mes 
imagina t iu quc tots e ls seus c o n t e m p o r a n i s - el mes t r e R a m o n Llul l . 
L 'a rdu object iu era ha rmoni t za r la conv icc io popu la r sob re 1'absoluta san-
tedat de Maria i el respecte als postulats teologics de la universitat del pecat ori-
ginal i de la sa lvac io per Jesucris t , i a ixo a m b una solucio que fos tecnicament 
presentable i mfnimament consistent . Superar el d i lema entre devoc io i revelacio; 
t robar 1'encaix en t r e t eo log ia c o n v e n c i o n a l i una even tua l t eo log ia favorab le . 
2 A les re lac ions entre R a m o n Llull i D u n s E s c o t sobre el t ema de la I m m a c u l a d a e s d e d i c a v a 
1'ultim capitol del nostre treball «Llul l i el doctorat de la I m m a c u l a d a » , EL 5 ( 1 9 6 1 ) , pp. 6 1 - 9 7 ; 
6 ( 1 9 6 2 ) , pp. 5 - 4 9 , 2 2 1 - 2 5 5 ; 8 ( 1 9 6 4 ) , pp . 5 - 1 6 . En e n d a v a n t c i t a r e m a q u e s t e s tud i s e g u i n t la 
s e v a p a g i n a c i o unitaria , c o m u n a a l s ar t ic les i a la separata (en la qual 1'ultim cap i to l o c u p a l e s 
pp. 1 2 1 - 1 3 2 ) . 
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Di l ema no insuperable , algu va ser el p r imer a reso ldre '1 . Algu que , sense 
a f i rmar-ho p e r q u e si ni per capr ic i , despres d ' e x a m i n a t s a m b a tenc io els a rgu-
ments cont rar i s , va t robar el des l lor igador per fer enca ixa r instint popular i teo-
logia posi t iva , per fer ha rmoni tza r pecat universal i doct r ina de la Immaculada . 
A fer aquesta troballa, acceptada pr imer per uns quants , difosa mes tard per 
tota 1'Esglesia i a s sumida f inalment , de manera s o l e m n e , pel papa Pius IX com 
a c a p de tots e ls ca to l i c s , h i s td r i camen t a lgu va ser el p r imer . 
A la va l idesa de la t roballa van o p o s a r - s ' h i adversa r i s per t inaqos fins a la 
mate ixa vigflia de la definicio pontiffcia, l ' any 1854, i encara despres d ' aque l l a 
da ta , pe rque qua l sevo l a rqui tec tura teo logica , c o m qua l sevo l s i s tema ideologic , 
es s e m p r e i m p u g n a b l e . La so l idesa o 1'encert d e la so luc io t robada , pero , ana 
obr in t - se camf a m b suf ic ients ga ran t i e s de raonab i l i t a t . A s s e g u r a t 1'exit de 
1 'operacio, res ta enca ra ober t el deba t de si el mer i t d ' h a v e r desb loque ja t la 
qiiestio co r r e spon a Duns Escot , que te a favor seu el potent cor ren t d ' u n a se-
cular t radic io f ranciscana, o a R a m o n LIull, soli tari inconformis ta i genial , poc 
c o n e g u t i e n c a r a m e s poc es tud ia t . 
3 . Un c o r r e c t e p l a n t e j a m e n t 
F o r m u l a r un bon p l an t e j amen t de qua l sevo l p r o b l e m a d iuen que ja es 
ga i rebe mitja so luc io . En 1'afer de la Immacu lada s emb lava so l idament establert 
que Llull hav ia p lante ja t la qi iest io d e mane ra i m p e c a b l e , a m b tot el r igor 
exigible i les paraules p rec i ses . 1 Doncs es veu que enca ra no . Domfnguez torna 
a a t r ibui r a Esco t el mer i t d ' h a v e r planteja t c o m cal el t ema , per p r imera 
vegada , « a m b c la reda t m e r i d i a n a » i con t ra «la t rad ic io a n t e r i o r » . 4 
Son d a d e s a recordar que R a m o n Llul l , ja en VArbre de ciencia ( 1295-6 ) , 
«es posa c l a r a m e n t el p r o b l e m a d e la I m m a c u l a d a » , 5 i q u e en el pos te r io r 
Disputatio eremitae (1298) «es posa el problema a m b tota netedat , anant al fons 
de la quest io i empran t uns termes prec i sos» . 6 Com que el pas de quasi 30 anys 
1 « R a m o n Llul l e s p o s a el p r o b l e m a a m b tota netcdat , anant al f o n s d e la q i i e s t io i emprant 
uns t e r m e s p r e c i s o s » , M a d u e l l ( v e g e u la nota anter ior) , 5 5 ; « R e p e t i d e s v e g a d e s . . . s'ha atorgat a 
D u n s S c o t el mer i t p r e l i m i n a r d'haver estat e l pr imer a p lante jar d'una m a n e r a correc ta el 
p r o b l e m a de la I m m a c u l a d a . T o r n e m a dir altra v e g a d a que ja Llull p o s a la qi iest id a m b perfecta 
exact i tud t e o l o g i c a . » Madue l l , 123 ; cf. 4 9 , 5 1 . 
4 D o m i n g u e z ( v e g e u n. 1 m e s amunt) , p. 17. 
5 Madue l l , 4 9 . 
" Madue l l , 5 5 . 
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no sembla haver- l i fet pe rd re g e n s d ' ac tua l i t a t , ens p e r m e t e m de r ep rodu i r un 
fragment que en altres c i r cums tanc ies seria excess iu o sobrer: «Repet ides v e g a -
des , a d h u c r e c e n t m e n t , s ' ha a torga t a D u n s Esco t el meri t p re l iminar d ' h a v e r 
estat el pr imer a plantejar d ' una mane ra correcta el p roblema de la Immacu lada . 
T o r n e m a dir altra vegada que ja Llull posa la qi iest io a m b perfecta exac t i tud 
t e o l o g i c a » . 7 
I no sols es tan correc te el p lan te jament de Llull c o m el d 'Esco t , s ino que 
son l i teralment coinc idents , gai rebe calcats , a m b una semblan^a verbal que cr ida 
1'atencio per tanta igualtat. A m b la diferencia, a favor de Llull, que la seva for-
m u l a c i o , tan nftida i p rec isa c o m la d ' E s c o t , es c r o n o l d g i c a m e n t an te r ior . 
4. Clara c o n s c i e n c i a de les d i f i cu l ta ts b ib l iques 
S 'ha retret a R a m o n Llull q u e plante ja la I m m a c u l a d a presc indin t o s e n s e 
tenir presents els «a rgumen t s d ' au to r i t a t q u e s ' e sg r imien en contra»,* o b e q u e 
la just if icava a m b una a rgumentac io «racional sense entrar en aquells p rob lemes 
de fonamentac io bfblica i al t res ques t ions de teologia posi t iva que tant p reocu-
paven els t eo legs d e r e p o c a » . 9 
N o m e s s ense l legi r - lo , o h a v e n t - n e ob l ida t Ia Iectura , pot a f i rmar-se q u e 
Llull ignora els dos subs tanc ia l s a r g u m e n t s bfblics q u e s ' addu ien contra la Im-
maculada : La universal i ta t del pecat i la universal i ta t de la restauracio o recrea-
c io per 1'accio de Jesucr is t . J u s t a m e n t pe rque els te ben presents i els anal i tza 
a m b agudesa t roba la manera de s u p e r a r la greu dif icul ta t que r ep resen taven . ' " 
Ara be: Q u e tot i ser prou conscient de les objeccions bfbliques, no abando-
ni Llull el seu s is tema d ' a r g u m e n t a c i o , a m b recurs a les raons necessar ies d e la 
seva part icular logica, no sols sembla un p roced iment perfectament legftim, s ino 
q u e en r ique ix la inves t igac io a m b una n o v a apo r t ac io d 'o r ig ina l i t a t , s ense per 
a ixo afebl ir la cons i s t enc ia de la de fensa q u e en fa. La Ifnia a lhora logica i 
ideo logica que en ell va de Deu a la Tr in i t a t , a la c r eac io , a 1 'Encarnacio i a 
la I m m a c u l a d a en funcio de la r e - c r e a c i o , per r a o n s necessa r i e s , no de ixa d e 
tenir el seu a t r a c t i u . " Seria es t rany q u e Llul l , n o m e s j u s t a m e n t en Pes tud i de 
la I m m a c u l a d a , a b a n d o n e s 1'habitual m e t o d e i e ls p r o c e d i m e n t s que apl ica en 
7 M a d u e l l , 1 2 3 . 
* D o m i n g u e z , 2 3 . 
'' D o m i n g u e z , 2 3 . 
1 0 Maduel l , 5 6 - 6 0 . 
" «La c r e a c i o e x i g e i x n e c e s s a r i a m e n t 1'encarnacio i aques ta , a lhora , e x i g e i x 1 ' e x e m p c i o d e la 
Mare de D e u de les tares del pecat or ig inal» , D o m i n g u e z , 2 3 . 
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al t res capftols de la seva teo log ia . Man ten i r - s e , pero fidel, a la seva par t i cu la r 
m e t o d o l o g i a no s ignif ica ignorar , de ixa r d 'af rontar o de reso ld re les t fpiques 
dif icul ta ts de P a r g u m e n t a c i o bfblica. 
5. F o n a m e n t a c i o m a s s a r a c i o n a l 
T a m b e Llull es acusat, dues vegades , de prescindir de metodologies d ' a l t r i , ' : 
i de busca r , per a la I m m a c u l a d a , una f o n a m e n t a c i o rac iona l , p o c p o s i t i v a . 1 3 
Aquesta manera de procedir , que en p loma de Domfnguez sembla una greu acu-
sacio, segons el nostre parer const i tueix un merit. I es que en un capftol teologic 
tan s ingular com el de la I m m a c u l a d a , s emblan tmen t racionals son i han de ser 
Llull c o m Escot o W a r e , ' 4 en el sent i t que no poden l imitar-se a p roced i r c o m 
a purs t eo legs pos i t ius o bfbl ics , per ser una doc t r i na q u e mai no podra 
fonamen ta r - s e en P E s c r i p t u r a , i els qui la inves t igu in hi hauran d e t robar una 
justificacio que, sense inspirar-s 'h i , s implement no contradigui les dades bfbliques 
i hi enca ix i . 
Per a ixo no haur ia d e c o n s i d e r a r - s e defec te s ino mer i t des taca t q u e Llul l , 
en la presentac io de la seva Immacu lada , mostri una «insoli ta rad ica l i ta t» , ' 5 una 
«frescor i c la reda t m e r i d i a n e s » , ' 6 no pe rcep t ib l e s en al t res teo legs a f i rmat ius 
c o n t e m p o r a n i s o i m m e d i a t a m e n t pos t e r i o r s . 
Dins la mecanica del seu art i la logica rectilfnia de la seva teologia , Deu 
ha de ser Trinitat , de Ia Trinitat viva sorgeix PEncarnac io i la creacio, i la reali-
tat de P E n c a r n a c i o - a m b Peven tua l interferencia del p e c a t - fa ind i spensab le la 
I m m a c u l a d a . F o r m u l a d a , si es v o l , a m b m e t o d o l o g i a p rop ia , pero tan Iegftima 
i r e spec tab le c o m la de qua l sevo l a l t re t eo leg . 
6. M a x i m a l i s m e per pr inc ip i 
Despres de desacred i ta r els p r o c e d i m e n t s me todo log i c s empra t s per L l u l l , " 
Domfnguez atr ibueix a Gu i l l em de W a r e el merit d ' i n t rodu i r una nova m e t o d o -
1 2 « . . . Llul l , encara q u e f o r m u l a la s e v a p o s i c i o e n un m o m e n t cruc ia l de la c o n t r o v e r s i a , s e 
s i tua al m a r g e d e l s s e u s p l a n t e j a m e n t s m e t o d o l o g i c s » , D o m i n g u e z , 2 2 ; « S e n s e p r e o c u p a r - s e d e l s 
p lantejaments m e t o d o l o g i c s i presc indint . . .» , D o m i n g u e z , 2 3 . 
1 3 « L a f o n a m e n t a c i o l u l l i a n a e s , d o n c s , r a c i o n a l s e n s e entrar en a q u e l l s p r o b l e m e s d e 
f o n a m e n t a c i o b ib l i ca i altres q i i e s t ions de t e o l o g i a pos i t iva . . .» , D o m i n g u e z , 2 3 . 
1 4 D o m i n g u e z , 2 3 . 
1 5 D o m i n g u e z , 2 3 . 
1 6 D o m i n g u e z , 2 3 . 
1 7 D o m i n g u e z , 2 2 - 2 3 ; cf. 1 1 - 1 2 . 
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logia en 1'afer de la I m m a c u l a d a , l s cons is ten t a a t r ibui r a Mar ia tot al lo q u e li 
fos favorable o positiu, i el pr imer a aplicar-la de manera explfcita a la Immacu-
lada haur ia es ta t D u n s E s c o t . 1 9 
Q u a n t a a ixo deu ser litil r eco rda r que el m e t o d e max imal i s t a , fonamenta t 
sobre to t en les «digni ta t s» , es tfpic i caracterfs t ic de R a m o n Llull . Si W a r e va 
adoptar , en relacio a Maria, una actitud maximal is ta , en Llull es tot el seu siste-
ma q u e es max imal i s t a , carac ter is t ica que apare ix en t ractar de la Immacu lada , 
pero que apareix a m b la mes planera natural i ta t en tractar qualsevol altra q u e s -
tio: «Et quia illa assumpt io carnis . . . fuit in maiori magn i tud ine bonitat is . . . quam 
Deus facere po tu i t in c rea tura , opor tu i t quod ex pa r te subjec t i . . . fuisset major 
magni tudo. . .» . 2 " De manera que el tradicional a rgument immaculat is ta del «potuit , 
decui t , e r g o feci t» , popu la r i t za t fins en s e r m o n s i e s t a m p e s , s embla d ' a r r e l , 
d ' e s t r u c t u r a i d ' i n sp i r ac io mol t m e s lul-lia que no pas e sco t i s t a . 2 1 
7. D o s c a m i n s d e so luc io 
A d e q u a d a m e n t plantejat el p rob lema de la Immacu lada , amb clara consc ien-
cia de les ser ioses objeccions bfbliques, no bastava tenir la voluntat de resoldre ' l 
per hono ra r mes Mar ia , c o m ser ia el cas de la s i s t ema t i ca p red i spos i c io favo-
rable i m a x i m a l i s t a de Gu i l l em de W a r e - « s i d e b e a m def ice re , mag i s vo lo 
deficere per superabundant iam» 2 2 —, s ino q u e cal ia apor ta r una solucio e laborada 
amb rigor doctr inal i solidesa tecnica. Una act i tud gener icament favorable, sense 
una a r g u m e n t a c i o cons is ten t , no faria avanqa r el t e m a ni un sol pas . Ca l ia la 
i m a g i n a c i o , 1'enginy o 1'encert de t robar el de s l l o r i gado r . 
I la t eo logia medieva l va c l abo ra r d u e s s o l u c i o n s o poss ib les so r t ides al 
d i l ema d e la Immacu lada , les d u e s accep tab les i pa rc i a lmen t accep tades de fet: 
A. - Cris t r ed imeix a n t i c i p a d a m e n t Mar ia ( D u n s Esco t ) . 
B . - Deu preserva Mar ia p e r q u e s igui d igna m a r e de Crist ( R a m o n Llu l l ) . 
Tan t concebre que Maria, unida al Crist , va ser predest inada per Deu abans 
de la c reac io i del pecat or ig inal , c o m idear que Cris t va redimir- la de manera 
ant ic ipada, avangant-l i 1'aplicacio d ' u n s meri ts que serien posteriors en el t emps , 
es oferir sor t ides , no apodic t iques pero prou conv incen t s . En ambdues so luc ions 
'* «El p r i m e r q u e va canv iar r a d i c a l m e n t . . . v a s e r el f r a n c i s c a a n g l e s G u i l l e m de W a r e . . . » , 
D o m i n g u e z , 16, cf. 17. 
" «El primer q u e la formula d'una manera expl ic i ta . . . i 1'aplica a la Immaculada . . . va ser D u n s 
Escot . . . » , D o m i n g u e z , 17. 
2 0 M a d u e l l , 5 1 . 
: | D o m i n g u e z , 17. 
" D o m i n g u e z , 16. 
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es t racta de fer abs t r acc io i p resc ind i r del m o m e n t h is tor ic concre t per s i tuar-
se en la pe r spec t iva de 1'eternitat de Deu . 
A m b la impor tan t d i fe renc ia subjec t iva que la so luc io d ' E s c o t es l imita a 
ofer i r la s i m p l e poss ib i l i ta t t eo log ica de Mar i a i m m a c u i a d a , men t r e que Llul l , 
fidel al propi s i s tema, a rgumen ta per raons necessa r ies i dedueix que si el Fill 
d e Deu es va enca rna r , la seva m a r e , per e s d e v e n i r - h o , havia d e ser i m m a -
cu lada , i ho va ser de fet, h i s to r i camen t . En el p r ime r cas , 1'agent es el Cris t 
r e d e m p t o r , men t r e que en el s egon ho es Deu p rev iden t . 
8. La s i m p l e poss ib i l i ta t t eo log ica d ' E s c o t 
Cont ra els qui a rgumen taven en contra , D u n s Escot aconsegui demos t ra r la 
no r e p u g n a n c i a t eo log ica d ' u n a h ipote t ica Mar i a i m m a c u l a d a . En jus t i f ica la 
poss ib i l i t a t , s ense p r o n u n c i a r - s e sob re el fet. Po t se r no en dubta , pe ro t a m p o c 
no s ' a r r i sca . Q u e va passar , h i s tor icament - d i u - , no ho se; Deu ho sap, «Deus 
novit». 2- 1 Sense escrostonar gens la universalitat de la redempcio , Maria podia ser 
i m m a c u l a d a , pe rque Cris t r ed ime ix t o thom, enca ra q u e en ella a v a n c e s 1'accio 
r e d e m p t o r a , apl icant- Ia un quan t t e m p s a b a n s . 
9. El fet h i s tor ic en LIull 
Apun ta r una sort ida raonable i consis tent , quan ningu no t robava solucio al 
d i l ema , va ser una apor tac io va luosa , potser subs tanc ia l , encara que de m o m e n t 
es l imi tes a a r g u m c n t a r la poss ib i l i ta t teor ica o s i m p l e no r e p u g n a n c i a de la 
I m m a c u l a d a . 
Ple de convenc imen t i a m b una actitud dist inta, Ramon Llull no sols havia 
apor ta t la seva so luc io doc t r ina l al p r o b l e m a , s ino q u e c o n s i d e r a v a la I m m a -
cu lada un fet historic, per tanyent al passat . En la perspect iva l u l l i ana , la possi-
bilitat teorica de la Immacu lada es un plante jament teologic que esdeve historia, 
que es conver te ix en necessi tat de fet i inevi table , en un episodi de la biografia 
d e Mar ia per r aons neces sa r i e s . 
Quan en YArbre de ciencia estableix la conven ienc ia que Maria fos conce -
b u d a s e n s e peca t , la p regun ta q u e formula es m e s de ca i re t empora l que 
teologic , o ga i rebe de teologia de la historia: «En aquell temps que Nostra Dona 
fou c o n c e b u d a , fou c o n c e b u d a en pecat o r ig ina l?» 2 4 No s ' en t re te a jus t i f icar la 
B D o m i n g u e z , 1 7 - 1 8 . 
1 4 M a d u e l l , 4 9 . 
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possibil i tat de la Immacu lada , pe rque aquesta possibi l i tat la suposa d ' an tuv i . Va 
mes en l la . I ap l icant Ies r aons necessa r i e s , en c o n c l o u la c o n v e n i e n c i a . I c o m 
que conven ia t eo log icament , va ser un fet his tor ic , produi t en el t emps . I calia 
la I m m a c u l a d a pe rque a l t r amen t 1 'encarnacio del Fill no hauria es ta t poss ib l e . 
Pero c o m que 1 'Encarnacio del Fill era un fet, dedue ix que va ser precedi t pel 
fet de la I m m a c u l a d a . El ve rb posat en t emps pre ter i t del Dispulatio eremitae 
ratif ica el seu fntim c o n v e n c i m e n t . 2 5 
10. La p r i m a c i a del Cr i s t 
D u n s Escot , de fensor de la p r imac ia d e Cris t c o m a p r imer p redes t ina t i 
p r imer p e n s a m e n t abans i m o t o r de 1'accio c r ead o ra de Deu, c u r i o s a m e n t no 
recorre a aquesta predes t inacio o pr imacia de Crist per justificar la Immacu lada , 
i es l imi ta a la h ipotes i d e Ia r e d e m p c i o an t i c ipada . Domfnguez r econe ix que 
«Llull va ser el p r ime r au to r q u e ensenya 1 'associacio de Cris t i M a r i a en un 
decre t divf d e sa lvac io i n d e p e n d e n t de la c a i g u d a d ' A d a m i el peca t o r ig ina l 
conseg i ien t» . 2 6 Crist es el p r imer predest inat en una perspect iva d ' in tenc ional i ta t s 
d iv ines . D u n s Escot no ho te present en I 'afer de la Immacu lada . R a m o n Llull, 
sense c a p referencia explfci ta a Jesucr is t p r imer predes t ina t , sf que enfoca tota 
la seva a rgumentac io a partir de la intencionali tat de Deu, per ser la causa final 
la primera de les causes . I Crist encarnat es la causa final que reclama una mare 
mai no con taminada pel pecat . La intencional i ta t de la causa final c o m a causa 
p r imera , e lementa l i t a t f i losof ica de forta inc idenc ia en el p e n s a m e n t de LIull , 
a c tua lmen t s e m b l a o b l i d a d a , quas i d e s c o n e g u d a o mol t poc presa en c o n s i -
de rac io . 
En 1'argumentacio immaculat is ta de Llull no apareix explfcitament «Jesucrist 
com a pr imer predestinat en 1'obra de la creacio, junt a m b Maria, com a d 'a l t res 
textos es facil de t robar» , 2 7 pero , sense aquest esment , sf que «parla en canvi de 
la doc t r ina de la p r e d e s t i n a c i o del Cr is t i Mar i a» , 2 * «i es a la I lum de la 
predes t inacio que la Immacu lada ha supera t tots els obstacles i ha aconsegui t el 
r e c o n e i x e m e n t in fa l - l ib le» . 2 9 
Qui vol un fi, pr imer el concep , despres el prepara i seguidament aplica els 
mitjans apropiats per aconsegu i r - lo . Qui intenta la «re-creacio» de la humani ta t , 
2 5 «Conc ludi tur ergo quod beata v i r g o non contraxit p e c c a t u m or ig inale . . .» , cf. M a d u e l l , 51. 
:'' D o m i n g u e z , 2 3 , nota 3 4 . 
" M a d u e l l , 7 9 . 
:" Madue l l , 7 9 . 
:" M a d u e l l , 79 . 
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despres de concebre aquest objectiu ordena tan be com sap la manera d 'assol i r -
lo . I part d ' a q u e s t a p repa rac io era p reveure i evi tar que la dona en qui s 'hav ia 
d ' e n c a r n a r el Fill t i ngues o hagues t ingut cap con t ac t e a m b el peca t . 
Cal recone ixer que aques ta intencionali tat d ivina en ordre a la «re-creacio» 
d e la human i t a t , q u e p r e s s u p o s a el peca t , no es la in tenc iona l i t a t d iv ina en Ia 
p redes t inac io absolu ta del Crist , abans de la c reac io del mon , presc indin t de la 
hipotesi del pecat or iginal . La mateixa coherencia interna de la doctr ina lu l l i ana 
porta facilment a associar Immaculada i predest inacio absoluta del Crist , despres 
d e redac ta t s , pe ro , e ls escr i t s au ten t ics de LIull . 
Prec isament en aques t context conve destacar que Llull parla de «re-crear» 
( to rna r a c rea r ) i no pas de redempcid ( c o m p r a r , r e cupe ra r ) , con t r a el co s tum 
de la majoria de teolegs i predicadors . Alla on habi tualment es parla de redimir 
- q u e seria r e d e m p c i o an t i c ipada en el cas de la I m m a c u l a d a de D u n s E s c o t -
Llull fa referencia a re-crear i re-creacio, que lliga amb «nova cr ia tura» , «nova 
c r eac io» , c o n c e p c i o mol t mes profunda, d ' u n a pe rspec t iva m e s g loba l , ga i rebe 
cosmica.- 1 " 
11 . El m o m e n t de Ia sant i f i cac io 
Segons a lguns teo legs no par t idar is de la Immacu lada , Mar ia podria haver 
estat sant i f icada en el ven t re de la seva mare , abans de neixer , ce r t ament , pero 
a lgun t emps d e s p r e s d 'have r estat c o n c e b u d a . Sense c i tar el n o m de T o m a s 
d ' A q u i n o , pero mol t p robab lemen t tenint- lo p r e sen t , " Llull a rgumen ta ad homi-
nem, per la via d i rec ta , cont ra aques ta seva hipotes i , reforcant ind i rec tament la 
seva pos ic io immacu la t i s t a . Si no hi ha dif icultat a a d m e t r e la poss ib i l i ta t que 
Mar ia fos sant i f icada a b a n s de neixer , a m b la mate ixa facil i tat pot accep ta r - se 
que ho va ser abans de la seva concepc io , perque el poder de Deu es el mateix 
en un t e m p s q u e en un a l t r e . " h i s 
"' M e r e i x ser d e s t a c a d a 1'originalitat i la i m p o r t a n c i a q u e e n e l s t e x t o s d e Llul l t e n e n m o t s 
c o m rccreacio, recreador, recreamenl, recreanl, recrear a M i q u e l C o l o m , Giossari general lul-lia 
( M a l l o r c a , 1 9 8 5 ) IV , 3 1 8 - 3 1 9 , q u e , s e n s e s u p r i m i r redemcd, redempcio, redcmplor, redemsio, 
rcdimir, rcdimit, reembre, reemqo, reemedor, reempcio, reemso, reemut, rembre, apor ten una 
dens i ta t t e o l o g i c a i f ins c o s m o g o n i c a a l ternat iva , si no super ior . Cf. el Llibre de contemplacio, 
caps . L X - L X I I . 
" « S e d B. V i r g o c o n t r a x i t q u i d e m or ig ina l e p e c c a t u m , s e d ab e o fuit m u n d a t a , a n t e q u a m ex 
utero nasceretur», T o m i i s d ' A q u i n o , Summa theologica, III, q. 2 7 , art II (Madrid , 1 8 7 8 ) 3 7 4 . 
" b i s . « . . . s i cu t beata v i r g o in utero s u a e matr i s ... fuit sanct i f i ca ta ... ut a l iqui asserunt , s i c 
S p i r i t u s S a n c t u s potu i t s a n c t i f i c a r e ... s e m e n dc q u o ... fuit c o n c e p t a , c u m S p i r i t u s S a n c t u s ita 
m a g n a m habeat p o t c s t a t e m in u n o t e m p o r e s i cu t in a l i o » , R a m o n Llul l , Quaestiones dubitabiles 
super quattitor libris sententiaritm ( V e n c c i a , 1507 ) , f. 5 3 , c. 9 6 ; cf. Madue l l , 5 3 . 
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Aques ta a rgumentac io lul-liana encaixa per fec tament i comple ta la perspec-
tiva, j a e smen tada , d ' u n a Immacu lada cons ide rada ja un fet historic , e sdev ingu t 
en un m o m e n t i un t e m p s de te rmina t , i no pas e l abo rada n o m e s c o m a p o s -
s ibi l i ta t o s i m p l e hipotes i t eo log ica . 
12. Af i l iac io e sco las t i ca 
C o m si 1'acuses d ' a lguna mena de greu del ic te teologic, Domfnguez denun-
cia que Llull , en la defensa de la I m m a c u l a d a , «presc inde ix de tot el mun ta tge 
e s c o l a s t i c » , 1 2 «se si tua al m a r g e dels seus p lan te j amen t s m e t o d o l d g i c s » , " sense 
p r e o c u p a r - s e ' n «i p re sc ind in t de la p o l e m i c a e sco la r p a r i s e n c a . . . » . 1 4 
Q u e se sap iga , mai no havia estat ob l iga to r i af i l iar-se a una d e t e r m i n a d a 
escola o apl icar uns me todes especia ls c o m a cond ic io previa per fer un de sco -
b r i m e n t cientff ic. S e n s e ser un e sco la s t i c c o n v e n c i o n a l , Llull no ignorava 
1'existencia i les doc t r ines de destacats mes t res escolas t ics , i el significatiu gest 
d e c o m e n t a r el l l ibre de Ies Sen tenc i e s indica prou be que , tot i u t i l i tzar una 
m e t o d o l o g i a s ingula r , Llull no era un marg ina l i que , quan vol ia , adop tava 
t a m b e p r o c e d i m e n t s o t e m a t i q u e s tfpics de l s e sco la s t i c s . 
E s m e n t a r una h ipo te t ica po l emica pa r i s enca an te r io r a Llull s e m b l a voler 
a v a n g a r en la data conf l ic tes q u e es van p rodu i r pos t e r i o rmen t , i c au re en 
1 'anacronisme d ' e n d a r r e r i r una con t rove r s i a pe r sona l i t zada sobre to t en la lluita 
doc t r ina l en t re f ranc iscans i d o m i n i c a n s . 
13. P a t r i m o n i a l i s m e franc i sca 
D o s topics que son presen ts en tota m e n a d ' e sc r i t s i pa r l amen t s re la t ius a 
la Immaculada , i dels quals Domfnguez es fa resso en diverses ocas ions , es que 
la doctr ina de la Immaculada es una «tesi f ranciscana», i que els franciscans van 
influir sobre Llul l . Dos top ics que p o d r i e n pe r fec t amen t ser dos s i m p l e s 
prejudicis , i que en realitat fos Llull qui va influir en els pensadors franciscans, 
i que la doc t r ina de la I m m a c u l a d a fos o r i g i n a r i a m e n t una «tesi lu l - l iana». 
Algun exemple recent , recolli t a 1'atzar, d ' ident i f icar com a cosa sabuda la 
doc t r ina de la I m m a c u l a d a a m b els « f r a n c i s c a n s » , i no a m b LIull , d ins un 
con t ex t que e s p o n t a n i a m e n t incl inar ia a fer el c o n t r a r i , 3 5 es la tonica repet ida 
, : D o m i n g u e z , 2 3 . 
" D o m i n g u e z , 22 . 
M D o m i n g u e z , 2 3 . 
" En ia male ixa plana o n e s parla cTEimeric i el l u l l i s m e , la Immaculada no e s re lac iona a m b 
R a m o n Llull s ind que s e ' n fa tesi franciscana: «Malgrat el tr iomf d e 1'espiritualitat franciscana en 
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centenars de vegades , enduta per la inercia d 'un tdpic sol idament implantat, d 'un 
prejudici res is tent a desapa re ixe r . 
El punt de la Immacu lada , que te e fec t ivament una impor tancia secundar ia 
i no pas preferent dins el sistema l u l l i a , 3 6 per mot ivacions partidistes i passionals 
va inflar-se d e s p r o p o r c i o n a d a m e n t fins a s e m b l a r un t ema central del l u l l i s m e 
i prioritari en la vida de PEsgles ia . S ' in te r fere ixen i bar regen les influencies de 
Llull sobre els f ranc iscans i de ls f ranc iscans sob re Llul l . A p a r e i x e n apocr i f s 
immacu la t i s t e s a t r ibu i t s a Llul l , s e g u r a m e n t r edac ta t s per f ranc iscans , p e r q u e 
f ranciscans foren en bona part els p r inc ipa l s lul-l istes. Es mesc len e l emen t s de 
diversos segles i p rocedenc ies , fins al punt de passar per escot is tes concepc ions 
t ip icament lu l - l ianes , o a t r ibu i r - se a Esco t mer i t s que c o r r e s p o n e n a Llul l . 
Dins d ' a q u e s t a mixt io d ' e l e m e n t s , de fet imposs ib les de destr iar ne tament , 
el pa t r imon ia l i sme francisca d o m i n a per 1 'elemental logica numer i ca de ser un 
orde nombros i potent , mentre que Llull , sol i incompres , va deixar els seus lli-
bres com a esplendid monumen t i unica herencia, pero sense cap institucio orga-
n i tzada i e n c a r r e g a d a de pe rpe tua r e ls s e u s mer i t s i les s eves doc t r ines . 
14. C o i n c i d e n c i a o no a m b P a r g u m e n t a c i o oficial 
Redu ida a breu sfntesi, P e x p l i c a c i o d e la I m m a c u l a d a cons ide rada oficial 
d ins PEsg les ia catol ica no es altra que Pofer ta per Pius IX en la butlla Ineffa-
bilis Deus, del 1854. La dec larac io pontif icia afirma, en subs tancia , que Mar ia , 
la C o r o n a d ' A r a g o i del t r i o m f de la tes i f r a n c i s c a n a ( ! ! ! ) s o b r e el d o g m a de la I m m a c u l a d a 
C o n c e p c i o d e M a r i a ( D u n s E s c o t o , sant B o n a v e n t u r a ) , 1 ' E s g l e s i a . . . » , Pere S a n t o n j a , « A r n a u de 
V i l a n o v a i la s eua re lac io a m b e ls b e g u i n s » , Estudios Franciscanos 9 2 ( 1 9 9 1 ) , 5 2 ; «El corrent de 
d e f e n s a d e la I m m a c u l a d a C o n c e p c i o , reprendra forca s o l a m e n t d e s p r e s q u e D u n s S c o t t [ s i c ] 
n'haura t r a n q u i l l i t z a t l e s c o n s c i e n c i e s , mos trant q u e la redcmpcio prcscrvaiiva e s la que d o n a a 
D e u la g lor ia m e s gran» , M i q u e l L o p e z , « L a l i turgia i e l s f r a n c i s c a n s » , Catainnya Franciscana 
1 3 2 ( 1 9 9 1 ) , 1 6 5 . Hi ha el p r e c e d e n t de Jordi R u b i o , Ramon Llull i el lullisme ( M o n t s e r r a t , 
1 9 8 5 ) , 7 6 : « H o m hi barrejava la fe popular en la I m m a c u l a d a C o n c e p c i o q u e e l s franc iscans (!!) 
d e f e n s a v e n » . U l t i m a m e n t , a m b un t r i o m f a l i s m e q u e ni la d o c u m e n t a c i o c o n s e r v a d a ni la m a t e i x a 
recent beat i f i cac io de D u n s Escot jus t i f iquen, en terra cata lana s 'acaba d 'es tampar que "Nadie d i s -
cute hoy a D u n s E s c o t o el honor de haber s i d o el pr imero q u e e n s e i i o la Inmaculada C o n c e p c i o n 
en la U n i v e r s i d a d d e Paris . . ." , J o s e p P i joan , Juan Duns Escoto ( B a r c e l o n a , 1 9 9 3 ) 3 6 . T a m b e e s 
s i g n i f i c a t i u 1'article d ' A g u s t i B o a d a , "Joan D u n s E s c o t , m e s beat q u e ma i !" , Catalunya Fran-
ciscana 139 ( g e n c r 1 9 9 3 ) 3 8 , a m b un paragraf titulat Scot i Catalunya i un altre o n e s c o m e n t a 
la d e f e n s a de la I m m a c u l a d a per D u n s E s c o t a Par i s i o n s ' e s m e n t a , s i , q u e Llul l t a m b e ana a 
Paris, pero n o m e s a expl icar el s eu art, s i l enc iant la s c v a in tervenc io a favor de la Immaculada . 
«... en 1'edifici doctrinal lul-lia te una importanc ia secundar ia» , D o m i n g u e z , 4 3 . 
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des del p r imer ins tant de la seva c o n c e p c i o , per s ingu la r g rac ia i pr ivi legi de 
Deu, i en previsio dels merits de Jesucrist , va ser preservada i m m u n e de qualse-
vol taca o tara de cu lpa o r i g i n a l . 3 7 
Qui la p rese rva es Deu omnipo ten t , en a tencio als mer i t s de Cris t . Segons 
R a m o n Llull es t a m b e «Deu , a m b el seu pode r» qui «p rese rva Mar ia , en p re -
vis io de la Redempcio» ,™ que ell a n o m e n a " r e - c r e a c i o " . En c a n v i , per D u n s 
Escot es el Cr is t qui « a m b els seus mer i t s , r e d i m e i x Mar ia avangan t la 
R e d e m p c i o » . 3 9 
Evangel i s ta Vi lanova atr ibueix a Pius IX, com si li fos p rop ia , 1 'argumen-
tacio escotista de Ia Immaculada , 4 1 1 i a cont inuac io ens adjudica 1'afirmacio que 
la p receden t a r g u m e n t a c i o escot i s ta es de R a m o n Llul l , i q u e la def in ic io 
pontificia de Pius IX dependr ia d ' e l l a . 4 1 El nostre veri table punt de vista es que 
T a r g u m e n t a c i o de Pius IX co inc ide ix s u b s t a n c i a l m e n t a m b la l u l l i a n a , per fer 
agen t de la I m m a c u l a d a Deu i no pas el Cris t . En c a n v i , P a r g u m e n t a c i o que 
presenta Vi l anova es 1'escotista, improp iamen t qual i f icada de l u l l i a n a . I es per 
haver adoptat Pa rgumentac io de Llull i no la d 'Esco t que pot parlar-se d ' influen-
cia lul-Iiana en la def in ic io pontiffcia de la I m m a c u l a d a . N o t indria cap senti t 
fer passar Llull per inspirador d ' u n a es t ructura a rgumenta l escot is ta , com no en 
te c a p cons ide ra r lul-liana una a r g u m e n t a c i o ne t amen t esco t i s ta . La p resen tac io 
pontiffcia de la I m m a c u l a d a e n t e n e m q u e es b a s i c a m e n t lul- l iana, men t r e que 
Fargumentac io que Vilanova atribueix a Pius IX com si der ives de R a m o n Llull, 
es en real i tat de D u n s Esco t i c o m a tal no ha es ta t a s s u m i d a en la def in ic io 
pontiffcia. 
" Madue l l , 81 s s . 
w Madue l l , 1 2 5 . 
" « T h i s not ion o f the preservat ive r e d e m p t i o n is the mark o f the t h e o l o g i c a l s y s t e m o f D u n s 
S c o t u s » , A l e j a n d r o d e V i l l a l m o n t e , « D u n s E s c o t o , la I n m a c u l a d a y e l p e c a d o o r i g i n a l » , 
Collectanea Franciscana 6 0 ( 1 9 9 0 ) , 153; cf. Madue l l , 125. 
« D u n s E s c o t o tras tocara la a r g u m e n t a c i d n t rad ic iona l q u e o b s t a c u l i z a b a la d o c t r i n a d e la 
inmacu lada: p r e c i s a m e n t e porque Marfa d e p e n d e p e r f e c t a m e n t e de Cris to m e d i a d o r y redentor, el 
Sa lvador habia de prevenir la , por una apl icac idn an l i c ipada de s u s m e r i t o s , d e toda cu lpa original; 
la m e d i a c i o n de Cr i s to r e s p e c t o a su madre e x i g e la c o n c e p c i d n de csta en grac ia , s in el d e b i t o 
del p e c a d o or ig inal . . . .esta argumentac ion . . . esta en la base de la de f in i c idn d o g m a t i c a proc lamada 
por Pio IX. . .» , Evange l i s ta V i l a n o v a , Historia de la teologia cristiana ( B a r c e l o n a , 1 9 8 7 ) 8 3 8 . 
4 1 « S e g t i n A . M a d u e l l , e s ta a r g u m e n t a c i o n - q u e es ta en la base d e la d e f i n i c i d n d o g m a t i c a 
p r o c l a m a d a por P i o IX en 1854 , d e s p u e s de s e i s s i g l o s de v i v a s c o n t r o v e r s i a s - n o depender ia d e 
D u n s E s c o t o , s i n o de R a m o n Llul l» , V i l a n o v a , 8 3 8 . 
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15. La q i i e s t io d e les dates 
El l l ibre en que Llull afronta de ple el tema de Ia Immacu lada , a m b clara 
consciencia de les serioses dificultats que compor tava , es del 1298. L 'es tabl iment 
d ' a q u e s t a da ta p re s suposa el previ c o n v e n c i m e n t q u e el Disputatio eremitae et 
Raymundi super aliquibus dubiis quaeslionibus Sententiarum magistri Pelri 
Lombardi es or iginal i autent ic de R a m o n Llull . Un e x a m e n superficial fa ado-
nar fac i lment que la presentac io formal d ' aques t l l ibre es dis t inta i no habi tual 
en al t res ob res mes conegudes de Llul l , i en aques t sent i t no seria desca r t ab le 
una hipotetica intervencio aliena en la concepcio , redaccio o distribucio dels seus 
punts , pero la caracterfst ica versati l i tat d 'es t i l s i generes en R a m o n Llull fa que 
no s emb l i e s t r any haver adop ta t en aques t l l ibre una m e c a n i c a nova , mes 
escolas t ica , per d i fondre el seu mate ix con t ingut concep tua l de s empre , i s ense 
r enunc ia r a t ics m e t o d o l o g i c s q u e li son hab i tua l s . 
De fet, no s ' han presenta t fins ara dub t e s con t ra 1'autenticitat d ' a q u e s t 
II ibre, 4 2 essencia l per fixar el pensamen t de Llull sobre la Immaculada , ni sobre 
la seva da ta d e c o m p o s i c i o . D ' a b a n s del 1298 hi ha d o c u m e n t a t s al tres tex tos 
de Llull que con tenen indicis o p roc l amac ions sobre la Immacu lada , ' " e l emen t s 
que ambien ten i preparen harmonicament el text d 'es t r ic ta teologia immaculat is ta 
del 1 2 9 8 , i fan que result i c o m p l e t a m e n t logic i c o h e r e n t . 
Cont ras ta cu r iosament a m b tot a ixo que Domfnguez , despres de deixar clar 
que « l ' a n y 1298 , Llull havia expressa t la seva pos ic io en la po lemica c o n c e p -
c ionis ta mol t d ' a c o r d a m b els seus p r i n c i p i s » 4 4 i q u e «la seva resposta es for-
mulada c l a r a m e n t i de ixa la seva pos ic io fora de d u b t e » , 4 5 i de sp res d ' e s t ab l i r 
que a Parfs - e n ober ta c o n t r a d i c c i o - a pr incipis del segle X I V , mai no s ' hav ia 
formulat per escr i t la regla mar iana que jus t i f icava la Immacu lada , i que D u n s 
Escot hauria estat el pr imer a f e r -ho , 4 6 concedeixi en ul t ima instancia que Ramon 
Llull t indria priori tat indiscutible en 1'afer si fossin autent ics els Uibres apocr i fs 
que se li a t r i b u e i x e n . 4 7 
j : Cf. A n t h o n y B o n n e r , Obres selectes de Ramon Lhtll ( M a l l o r c a , 1 9 8 9 ) II, 5 5 9 - 5 6 0 . 
D e s c r i p c i o d e d o s m a n u s c r i t s a J o s e p Perarnau , Els manuscrits lullians medievals de la 
"Bayerische Staatsbibliothck" de Munic ( B a r c e l o n a , 1 9 8 2 - 6 ) II, 1 1 6 i 1 3 4 . S o b r e l e s s o s p i t e s d e 
Borras i Rul lan, cf. Madue l l , 114 . 
4 3 M a d u e l l , 4 5 - 4 9 . 
J J D o m i n g u e z , 2 4 . 
4 5 D o m i n g u e z , 2 4 . 
•"' D o m i n g u e z , 17. 
4 7 « N o e s es trany que e l s de fensors de Llull en aquesta q i i e s t io t ende ix in a cons iderar l e g i l i m s 
aques t s e scr i t s [apocr i f s ] , que farien de Llull el p ioner ind i scut ib le del controvert i t d o g m a maria», 
D o m i n g u e z , 4 3 . 
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Sorpren , e fec t ivament , aques t garbu ix de jud ic i s apa ren tmen t con t rad ic to r i s 
pe rque , a part dels apocr i f s , p e r o a m b data an te r io r a qua l sevo l dels apoc r i f s , 
hi ha 1'indiscutit Disputatio, de 1'indiscutit 1298. Si D u n s Escot escriu sobre la 
Immacu lada a pr inc ip is del X I V i Llull n ' h a v i a escr i t F a n y 1298, en un l l ibre 
autentic i no en cap apocrif legit imat, Llull es «el p ioner indiscutible del con t ro -
vertit d o g m a mar ia» . 4 " La desafor tunada apel-lacio als apocrifs i a una suposada 
estrategia d ' u n s innominats l u l l i a n s a voler- los fer passar per legftims a fi d ' e s -
tintolar ia fama d ' u n Llull immacula t i s t a resulta penosa , l amentab le i to ta lment 
desenfocada com a conclusio d e tot un llarg estudi , davant d 'un tractat del 1298 
que ningu ha desmen t i t ni desau to r i t za t . Q u e se s ap iga . 
16. El pr iv i leg i del Uoc 
I no so ls la data del l l ibre de LIull te pr ior i ta t s o b r e els escr i ts d ' E s c o t . 
T a m b e comple ix 1'arbitraria i capr ic iosa condic io d ' have r de ser Parfs on s 'hav ia 
de redactar la defensa de la Immacu lada . 4 V Parfs exerceix una estranya fascinacio 
sobre Domfnguez i a l t res , i es veu que aques ta c iutat tenia predes t ina t i reser-
vat en exc lus iva el dret a ser el Iloc on calia de fensa r la I m m a c u l a d a , pe rque , 
c o m to thom sap prou be , " n o s o l a m e n t tots e ls d e s c o b r i m e n t s cientffics s ' h a n 
fet a Parfs, s ino que tots han estat por ta t s a t e rme per professors pe r fec tament 
t i tulats i p r e c i s a m e n t m e n t r e es t robaven e n s e n y a n t des de la c a t e d r a " . 5 0 
Domfnguez r emarca que el t e m a de Ia I m m a c u l a d a no s ' hav ia p lante ja t a 
Parfs fins a pr incipis del seg le XIV. Hi ha hagut una es t ranya insistencia a pr i -
v i legiar Parfs en aques ta ques t i o , pr ivi legi que no es r ec lama en la so luc io d e 
cap altre p r o b l e m a teo logic o cientff ic . Pero es que , fins en el cas d ' a d m e t r e 
aquesta absurda ex igenc ia geograf ica , resulta que va ser j u s t amen t a Parfs l ' in-
dret on Llull redacta el seu pr inc ipa l text a favor de la I m m a c u l a d a . El podr ia 
haver escr i t a qua l sevo l al tra d e les n o m b r o s e s c iu ta t s q u e vis i ta . El l loc d e 
redaccio o d ' expos i c io no es allo q u e importa , s ino el fet mateix de la defensa 
i la consistencia dels a rguments adduits . Pero el fet es que Ramon Llull n 'escr iu , 
i n ' e sc r iu a Parfs , dos o tres a n y s a b a n s d ' a c a b a r - s e el seg le XII I . 
™ D o m i n g u e z , 4 3 . V e g e u la nota 4 5 . 
4'' D o m i n g u e z , 17. 
5" Madue l l , 8 9 . 
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17. El ras tre de l s apocr i f s 
D e vegades sembla que tenir apdcrifs atribuits s igui un descredi t o hagi de 
c o n s i d e r a r - s e una m e n a de de l i c t e cul tural del ma te ix au to r sup lan ta t , que 
ev iden tment no hi ha t ingut res a veure . En realitat sol tractar-se d ' u n exces de 
fama. Adjud ica t s a R a m o n Llull n ' h i ha mol t s d ' a lqufmia , i son ob jec t ivamen t 
va luosos els re la t ius a la doc t r ina immacula t i s ta q u e li van ser a t r i bu i t s . 5 1 Per-
sona lmen t admetr fem, sense massa dif icultats , que de te rmina t s apocr i fs lul-lians 
sobre la I m m a c u l a d a son m e s in tenc iona t s , cons i s t en t s i p ro funds , mes acu ra -
d a m e n t e l abora t s , q u e e ls t ex tos escr i t s d i r ec t amen t per R a m o n Llull o D u n s 
Escot . A m b la cur iosa par t icular i ta t de ser a lhora , en el cont ingut doc t r ina l , en 
part l u l l i s t e s i en part e sco t i s t e s , en fecunda i h a r m o n i c a barreja . L ' a r g u m e n t 
de la predest inacio, per esmenta r un exemple , hi apareix mes ben aprofitat i mes 
conv incen t , o d e t e r m i n a d e s apor tac ions que s e m b l a v e n d ' e sco la escot is ta eren i 
han estat I u l l i ane s en realitat . Aques ta impress io de duali tat d ' in f luenc ies , pero, 
seria tema que caldria anal i tzar i justificar en detall , i per cada un dels apocrifs. 
L ' a p u n t a d a barre ja d ' i n f l u e n c i e s ha perdura t en el l larg i p o l e m i c p roces 
h is tor ic de la doc t r ina de la I m m a c u l a d a , fins a r r ibar a la ma te ixa def in ic io 
pontiffcia. De passada h e m e s m e n t a t un cas recent d ' a t r i b u c i o a P ius IX de 
1 'argumentacio escot is ta de la I m m a c u l a d a ad jud ican t -ne la paterni ta t a R a m o n 
L l u l l . 5 2 A t raves de tex tos au ten t i c s o apocr i f s , a m b c o n d e m n e s , p o l e m i q u e s i 
apo log ies , la veri tat es q u e els lul-listes, a 1'ombra de la bandera de Llul l , han 
marca t un so lc profund en la h is tdr ia doc t r ina l de la I m m a c u l a d a . 
A la fi del seu ar t ic le , D o m f n g u e z desconce r t a en af i rmar q u e Llull seria 
«el p i o n e r ind i scu t ib le del con t rove r t i t d o g m a m a r i a » 5 ' si fossin au ten t i c s els 
apocr i f s q u e li a t r i bue ixen . Es t r anya i g ra tu i ta c o n c l u s i o d ' u n tan l larg ar t icle 
pe rque la pr ior i ta t t eo log ica d e R a m o n Llull es fonamen ta en escr i t s au ten t ics , 
forga anter iors a la data dels textos apocr i fs , anter ior i ta t c rono log ica que havia 
5 1 « . . . en a l g u n s c a s o s , e l s l l ibres fa l sament atribuits a Llull s e m b l a que hagin l len?at d a m u n t 
s e u una taca negra q u e el d e s q u a l i f i c a v a » , M a d u e l l , 1 1 4 ; D o m i n g u e z , 2 5 . "... a p a r i c i o n d e una 
l i teratura l u l i a n a a p d c r i f a , r e d a c t a d a por d i s c i p u l o s y p a r t i d a r i o s . . . en la q u e se a d i v i n a el 
propds i to de pro longar la a c t u a c i o n d e [ l ] R. Llull y a p o y a r s e en su autor idad para la d e f e n s a d e 
c i e r t o s t e m a s t e o l d g i c o s , por e j e m p l o : el t e m a c o n c e p c i o n i s t a . . . " , J. Carreras A r t a u , En lorno al 
primer siglo del lulismo, EL 8 ( 1 9 6 4 ) 8 7 - 8 8 . Enr ique L l a m a s , l 'any 1 9 7 3 , encara atribuia a Llull 
el De Conceplione: « R a i m u n d o L u l i o e s autor de una obra, Liber dc Conceptione Beatae Mariae 
Virginis, q u e v i o la l u z en S e v i l l a e n 1 4 9 1 » , art. Mariologia a Diccionario de Historia 
Eclesidstica de Espaha ( M a d r i d , 1 9 7 3 ) , III, 1 4 2 2 . Cf. A l v a r M a d u e l l , « P o l e m i c a s o b r c 
l " ' o p t i m i s m e l e ibn iz ia" de Llull a pr inc ip is de s e g l e » , Estudios Franciscanos 9 2 ( 1 9 9 1 ) , 5 3 0 , 5 3 2 . 
V e g e u notes 4 0 i 4 1 . 
5 3 D o m i n g u e z , 4 3 . 
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estat a d m e s a pel mateix Domfnguez , a m b la mes pacffica franquesa, en pag ines 
p r e c e d e n t s . M 
18. D o s d e f e n s o r s de la I m m a c u l a d a 
T a n t D u n s Escot c o m R a m o n Llull van de fensa r la I m m a c u l a d a a m b 
a rguments de suficient consis tencia teologica. Si Escot en justifica la possibil i tat 
con t ra els qui op inaven que era una p re t ens io inadmiss ib l e , Llull aques t a 
poss ibi l i ta t la p ressuposa d ' e n t r a d a i parla de la immun i t a t de Maria donant - Ia 
per feta, c o m qua l sevo l a l t re e s d e v e n i m e n t h i s td r ic del passat , i a m e s 
n ' a rgumenta la practica obligatorietat per raons necessar ies . No s'hi refereix a m b 
cons ide rac ions d 'opor tun i t a t o a r g u m e n t s d e c o n v e n i e n c i a , s ino que intenta d e -
mos t r a r -ne 1'estricta ex igenc ia . D ' a c o r d a m b a ixo cal r econe ixe r que , sob re la 
I m m a c u l a d a , R a m o n Llull va ser i nd i scu t ib l emen t mol t mes assert iu que D u n s 
Escot , i no pas m e n y s profund. 
19. La pr ior i ta t c r o n o l o g i c a 
«La qiiestio central —escriu D o m f n g u e z - es la d e de te rminar si Llull es va 
avangar a Esco t en la fo rmulac io exp res sa d e la tesi i m m a c u l a t i s t a » , " i sob re 
aquest punt central no sols Llull es manifesta convengudfss im del fet - i no sols 
d e la poss ib i l i ta t e s p e c u l a t i v a - s ino que els seus escr i t s son mes an t ics . 
Tot i a ixo , el mateix D o m f n g u e z l lenca 1 'afirmacio sorprenent que «no es 
es t rany q u e els de fensors de Llul l» - c o m a p r o p u g n a d o r de la I m m a c u l a d a -
« tende ix in a cons ide ra r Iegftims» els apocr i f s q u e Ii son a t r i b u i t s , 5 6 a f i rmac io 
ofensiva enve r s els al-ludits defensors , i que s embla ignorar o haver obl idat de 
sobte les diverses referencies a 1'obra autentica de Llull , cont ingudes al llarg del 
seu mate ix ar t ic le . 
Q u e en epoques preter i tes de te rmina ts lul-listes s ' hag in basat en obres apo-
crifes per p ropugnar l ' immacu la t i sme de R a m o n Llull no justifica que avui , com 
a conc lus io d ' u n article ser ios , es faci servir el t emps present - « t e n d e i x i n » - per 
5 4 «Ja l a n y 1 2 9 8 , per tant, Llul l h a v i a e x p r e s s a t la s e v a p o s i c i o en la p o l e m i c a c o n c e p c i o -
n is ta . . . La s e v a r e s p o s t a e s f o r m u l a d a c l a r a m e n t i d e i x a la s e v a p o s i c i o fora de d u b t e . . . » , 
D o m i n g u e z , 2 4 . 
a D o m i n g u e z , 4 3 . 
M D o m i n g u e z , 4 3 . V e g e u nota 4 7 . 
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deixar entendre que tambe els actuals d e f e n s o r s " recorren a obres espur ies , quan 
la veritat es que se cenye ixen r igorosament i voluntar iament als textos autentics . 
Descar tades les probables intervencions orals a favor de la Immaculada , poc 
o gens d o c u m e n t a d e s , cal recor rer als t ex tos esc r i t s . I de Llull hi ha el l l ibre 
datat l ' any 1298, que es p ronunc ia a f i rmat ivament i asser t ivament . Si ningii no 
ho hav ia fet fins a p r inc ip i s del seg le X I V , Llull ho fa a finals del XII I . 
C la rament planteja Ia ques t io , c la rament la respon i la resol. Que mes cal? Que 
m e s vo l en? 
C o m af i rmava Pere Aro las a pr incipis de seg le , « R a m o n Llull no solo de-
fendio la Concepc ion Inmacu lada de Marfa, s ino que fue el p r imero de los teo-
logos escolast icos en defender la». 5 " Costa d ' en tendre , per a ixo, la sorprenent afir-
macio de Domfnguez com a conclus io d ' un treball , d 'a l t ra banda prou documen-
tat, i que sembla precipi tada, del tot desl l igada del precedent context de 1'article. 
2 0 . EI d o c t o r a t de la I m m a c u l a d a 
Duran t a lguns a n y s es va deba t r e a qu in t eo leg c o r r e s p o n d r i a el tftol 
honorff ic de Doc to r de la I m m a c u l a d a . E x a m i n a d e s les d ive r ses c a n d i d a t u r e s , 
havfem avangat la p ropos ta de no a torgar i de ixa r vacan t aques ta d e n o m i n a c i o 
honorffica, tant per la dificultat de conci l iar parers cont raposats com per 1'epoca 
t a rdana en q u e es va fo rmula r la p r o p o s t a . 5 9 A q u e s t a p ropos ta abd ica to r i a de 
noves l lui tes a n a c r o n i q u e s , en benefici de la pau , no s ignif icava pas dubta r de 
la priori tat c rono log ica de R a m o n Llull sobre D u n s Escot i al tres teolegs en la 
bona defensa de la Immacu lada . Volent ser-ne paladf o sense ni somia r -ho , com 
apun ta Domfnguez , 6 " Llull cons ta h i s to r i cament c o m el pr imer defensor , el pri-
" Resu l ta sat i s factor i advcrt ir que altres c s t u d i o s o s aprof i tcn p r e c e d e n t s a p o r t a c i o n s l e v e s ; no 
ho e s tant q u e ho facin s e n s e c i lar - l e s ; i ja e s f rancamenl m o l e s l que quan l e s c i ten les atribuei-
x in a una p e r s o n a que n o n ' e s 1'autor. Es cl l a m e n t a b l c c a s d e Fernando D o m i n g u e z , q u e en el 
s eu escri t sobre e l s apdcr i f s de Llull , per in ic iat iva prdpia atribueix apocr i f s a J o s e p M. Madurel l 
M a r i m o n ( D o m i n g u e z , 3 3 , 4 3 ) i c o n f o n s i s l e m a t i c a m e n t aques t historiador a m b 1'autor dc «Llul l i 
el d o c t o r a t d e la I m m a c u l a d a » , q u c e s qui s i g n a , A l v a r M a d u e l l . A q u e s t a falta de rigor en e l s 
de ta l l s , rigor rec lamat a d'al tres (per e x e m p l e , Fernando D o m i n g u e z , «Sobre e d i c i o n e s def in i t ivas» 
EL 8 3 , 1 9 9 0 , pp. 2 0 1 - 2 0 9 ) , no s 'hauria d ' incremen(ar ins inuanl que e l s d e f e n s o r s del Llull i m m a -
cula l i s ta t e n d e i x e n a cons iderar autent ics e l s s e u s apocr i f s . 
s" Pedro Aro las , « R a m o n Llull y la Immaculada» [ s i c ] , Rcvista Luliana 5 ( 1 9 0 5 ) 4 8 . 
M « . . . i per ev i tar d i s c d r d i e s i r e s s e n t i m e n t s d e i x a r i a b u i d a la cadira de l Doctorat dc la 
(mmacutada c o m a c a s t i g d ' h a v e r es tat o ferta o f i c i a l m e n t a p l e any 1 9 0 0 » , M a d u e l l , 1 3 1 . 
E v a n g e l i s l a V i l a n o v a , obra c i tada , 8 8 3 , Iradueix 1'anterior lext , pero subst i lu int l 'any 1 9 0 0 per un 
i m p o s s i b l e 1 3 0 0 . 
1 ,11 « S e n s e vo l er -ho . . . » , D o m i n g u e z , 2 2 . 
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mer teoleg lucid de la doct r ina de la Immaculada , sense l imitar-se a ser un pre-
d i c a d o r fe rvoros o un t r o b a d o r r o m a n t i c 6 1 d e les g lo r ies de Mar ia . 
Si la priori tat c rono log i ca a to rgues el dret a uti l i tzar el tftol de Doc to r de 
la Immaculada , com que els seus textos no apocrifs fan de Ramon Llull «el pio-
ner indiscut ib le del con t rove r t i t d o g m a m a r i a » , 6 2 a ell i no a D u n s Escot , ni a 
c a p al tre teoleg , c o r r e s p o n d r i a aques t honor . Q u e per la nostra b a n d a , a causa 
de l s ma len t e sos i les g r e u s con fus ions h i s to r iques , i no per m a n c a d e mer i t s 
ob jec t iu s , insis t im a de ixa r vacan t . 
ALVAR MADUELL 
B a r c e l o n a 
T h e au thor p r e s e n t s a rebut ta l of s o m e of the a r g u m e n t s p r e sen t ed by 
F e r n a n d o D o m f n g u e z in his ar t ic le on " E l s apocr i f s lul l ians sob re la 
I m m a c u l a d a " (Randa 27 , 1990, pp . 11-43) , not so m u c h wi th r e spec t to the 
apoc rypha l w o r k s w h i c h form the cent ra l par t of said ar t ic le , as wi th the 
quest ion of LlulFs o w n wri t ings on the subject. T h e author points out that LIull 
t reated the subjec t in his Arbre de ciencia of 1294-5 and in his Disputatio 
eremitae et Raymundi super aliquibus dubiis quaestionibus Sententiarum Magistri 
Petri Lombardi of 1298, thereby antedat ing D u n s Sco tus ' s wri t ings on the s a m e 
top ic at the b e g i n n i n g of the 14th cen tu ry . 
" «. . . il d e v i e n t t roubadour d e Jestis et de sa M e r e i m m a c u l e e » , R a m o n S u g r a n y e s , Raymond 
Lulle doctcur des missions (Fr ibourg, 1 9 5 4 ) 18. 
''2 D o m i n g u e z , 4 3 . 
